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 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana context, input, 
process dan product (CIPP) SMK Kelas Jauh di MAN Karanganyar yang 
menginduk pada SMKN 2 Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi program dengan 
pendekatan model CIPP yang dikembangkan oleh Stuflebeam. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMK Kelas Jauh di MAN Karanganyar yang menginduk pada 
SMKN 2 Karanganyar, dengan responden semua guru yang berjumlah 35 orang 
dan responden untuk siswa sebanyak 70 orang. Penetapan sampel responden 
menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif menggunakan persentase. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Hasil evaluasi context siswa 
termasuk cukup relevan, dan evaluasi context guru termasuk relevan. Hal ini 
ditunjukkan adanya kepedulian Pemerintah Daerah dan kepedulian orang tua 
siswa dalam kategori baik. Dari sisi regulasi, penyelenggaraan SMK Kelas Jauh di 
MAN Karanganyar sangat didukung oleh kebijakan dari tingkat pusat sampai 
kabupaten. (2) Hasil evaluasi input siswa dan input guru termasuk kategori baik. 
Motivasi guru termasuk kategori kurang, namun jumlah guru mencukupi dan 
kualifikasi termasuk sangat sesuai. Motivasi siswa ditinjau dari kedisiplinan dan 
kesadaran dalam belajar termasuk kategori baik. Sebanyak 43% siswa setelah 
lulus ingin bekerja mandiri, 44% ingin bekerja ikut orang dan sisanya ingin kuliah 
ataupun kursus. Status sosial ekonomi orang tua siswa termasuk golongan 
menengah ke bawah. Kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum SMK 
induk ditambah bahasa Arab dan keterampilan las. Sarana prasarana memadai. (3) 
Hasil evaluasi process, baik dinilai oleh siswa maupun oleh guru termasuk 
kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan guru selalu membuat persiapan sebelum 
mengajar, guru selalu mengawasi kegiatan praktik, pembelajaran teori berjalan 
dengan baik, dan kerjasama dengan institusi lain termasuk kategori baik. (4) Hasil 
evaluasi product menurut siswa dan guru secara keseluruhan termasuk kategori 
baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kelulusan tiga tahun terakhir 100%, 
keterserapan lulusan termasuk baik dan tanggapan masyarakat terhadap lulusan 
termasuk kategori sangat baik.  
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 This study aims to reveal the context, the inputs, the processes, and the 
products (CIPP) of the Distance Class of Vocational School (SMK) in MAN 
Karanganyar centering on SMKN 2 Karanganyar.  
 This study was evaluation research using the CIPP model developed by 
Stuflebeam.. This study was conducted in the distance class of SMK in MAN 
Karanganyar which centered on SMKN 2 Karanganyar and consisted of 105 
respondents involving 35 teachers and 70 students. The sample was established 
using the purposive sampling technique. The data were collected using a 
questionnaire, interview, observation, and documentation and then analyzed using 
the percentage descriptive quantitative technique. 
 The findings of research are as follows. (1) The result of the evaluation on 
the student context is relevant enough and the teacher context is relevant. The 
concern of the local government and the parents is in a good category, and the 
regulation of the implementation of the distance class of SMK in MAN 
Karanganyar is highly supported by the policy from the central level to the 
regency level. (2) The result of the input evaluation, both students  and teachers 
are in a good category. The motivation of the teacher is in a poor category but the 
number of the teachers is sufficient with very suitable qualifications. The 
students’ motivation in terms of their discipline and awareness in learning is in a 
good category. As many as 43% of the students expect to work independently 
after graduation, 44% of the students expect to work for other people and the rest 
expect to continue their study in universities or courses. The socio economic 
status of the parents is in the lower middle category, and the curriculum used is 
equal to the curriculum of the center school with two extras: Arabic subject and 
welding skill. The facilities and the infrastructure are adequate. (3) The results of 
the process evaluation, both students  and teachers are in a good category. This is 
indicated by a good preparation of the teachers before teaching, the teachers 
always observe the practical activities, the process of the theoretical learning is 
running well, and the cooperation with the other institutions is in a good category. 
(4) The results of the product evaluation, both students  and teachers are in a good 
category. This is indicated by the percentage of the graduation in the last three 
years which reached 100%, the absorption of the graduates is good, and the 
response of the society to the graduates is in a very good category.   
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